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2.3.2. 教員業績概要 














1) Hiroshi Yajima, Jun Sawamoto, and Kazuo Matsuda, Remote consultation system using hierarchically 
structured agents, International Journal of Informatics Society (IJIS) 11/09 Vol.1, No.3, pp.42-46, 
ISSN1883-4566, 2009. 
2) 大西達也、矢島敬士、澤本 潤、アバタを用いた遠隔相談システムの開発、電学論 C，Vol. 129 / No. 7、
pp.1408-1415，2009 年 7 月． 
(c) (b)以外の査読付き成果（論文誌ではない学術論文、国際会議プロシーディング、ワークショップ等） 
1) Yuji Wada, Yuta Watanabe, Keisuke Syoubu, Jun Sawamoto, Takashi Katoh, Virtualization Technology for 
Ubiquitous Databases, 2010 International Conference on Complex, Intelligent and Software Intensive 
Systems, pp.555-560, February 2010. 
2) Yuji Wada, Yuta Watanabe, Jun Sawamoto, Takashi Katoh, Database Virtualization Technology in Ubiquitous 
Computing, Innovations'09: 6th International Conference on Innovations in Information Technology, 
pp.170-174, December 2009. 
3) Takuya Sasaki, Hideyuki Akasaki, Jun Sawamoto, Takashi Katoh, Yuji Wada, Norihisa, Segawa and Eiji Sugino, 
A Proposal of an Adaptive P2P Database Retrieval System Using a Hierarchically Categorized DHT Structure, 
International Workshop on Informatics 2009 (IWIN2009), pp.101-106, 2009. 
4) Kenta Ohmi, Takeshi Nishimura, Jun Sawamoto, Hisao Koizumi, A Vehicle Information Transmission Method 
by Inter-Vehicle Communication and its Application to Traffic Jam Detection, International Workshop on 
Informatics 2009 (IWIN2009), pp.87-94, 2009. 
5) Yuji Wada, Yuuma Hamadume, Shinichi Dohi, Jun Sawamoto, Technology for Recommending Optimum Learning 
Texts Based on Data Mining of Learning Historical Data, International Workshop on Informatics 2009 
(IWIN2009), pp.137-144, 2009. 
6) Norihisa Segawa, Jun Sawamoto, Ikuko Urushibara, Hikaru Sato, Haruro Tamaki, Proposal of construction 
of ubiquitous sensor network environment that supports activity in a country hill, The 7th Annual 
International Conference on Mobile Systems (ACM MobiSys2009), June 2009 (Poster session).   
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7) Hiroshi Yajima, Jun Sawamoto, Kazuo Matsuda, Remote Consultation System Using Hierarchically Structured 
Agents, HCI International 2009, July, 2009. 
8) Yasuaki Teshirogi, Jun Sawamoto, Norihisa Segawa, Eiji Sugino, A Proposal of Tsunami Warning System Using 
Area Mail Disaster Information Service on Mobile Phones, International Workshop on Disaster and Emergency 
Information Network Systems (IWDENS'2009) in conjunction with The IEEE 23rd International Conference 
on Advanced Information Networking and Applications (AINA-09), May 2009. 
9) 和田 雄次, 浜詰 祐馬, 土肥 紳一, 澤本 潤、協調学習推薦技術の研究-苦手科目克服のための教材推薦、第 2
回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム（DEIM2010）、2010 年 2 月. 
10) 浅川 和久，高橋 孝輔，瀬川 典久，澤本 潤，センサネットワークを利用した林業活動におけるウェアラブルシ




ステムの構築、ライフインテリジェンスとオフィス情報システム研究会（LOIS）、信学技報, vol. 109, no. 450, 
LOIS2009-85, pp. 37-42, 2010 年 3 月. 
2) 高橋孝輔、浅川和久、瀬川典久、澤本 潤、過酷な環境で動作するセンサノード用電源の開発、電子情報通信学
会 ライフインテリジェンスとオフィス情報システム研究会（LOIS）、信学技報, vol. 109, no. 450, 
LOIS2009-86, pp. 43-48, 2010 年 3 月. 
3) 上杉裕也、後藤拓人、坂倉規敏、澤本 潤、矢島敬士、あらすじ生成エージェントを用いた遠隔相談支援システ
ムの開発、電子情報通信学会 2010 年総合大会、B-19-12、March 2010. 
4) 張 蕾、湯山 悠司、澤本 潤、杉野 栄二、組込み OS 教育のための E ラーニングシステムの提案、情報処理学会
第 72 回全国大会、pp. 4-671-672、March 2010. 
5) 菖蒲 佳右、渡辺 裕太、和田 雄次、澤本 潤、加藤 貴司、異種データベースの仮想化技術 -クエリ変換方式-、
情報処理学会第 72 回全国大会、pp. 1-815-816、March 2010. 
6) 渡辺 裕太、菖蒲 佳右、和田 雄次、澤本 潤、加藤 貴司、異種データベースの仮想化技術 -スキーマ変換方式-、
情報処理学会第 72 回全国大会、pp. 1-813-814、March 2010. 
7) 鳥居 秀徳、澤本 潤、エリアメールを利用した津波避難支援システムの構築、情報処理学会第 72 回全国大会、
pp. 4-721-722、March 2010. 
8) 佐々木 拓也，澤本 潤，和田 雄次，加藤 貴司，P2P ネットワークにおけるコンテンツのグループ化に関する研
究、平成 21 年度 第 5回情報処理学会東北支部研究会（東北学院大学）、Vol.2009-5, No.A-1-3, Feb., 2010．
9) 赤崎英之， 加藤貴司， ベッドバハドゥールビスタ，高田豊雄， 澤本潤，Skip Graph における範囲を持つ属性
をキーとしたコンテンツ共有手法の提案，電子情報通信学会ネットワークシステム研究会（NS），信学技報, vol. 
109, no. 398, NS2009-153, pp. 65-70, 2010 年 1 月. 
10) 瀬川典久，高橋孝輔，浅川和久，澤本潤,里山で利用するセンサネットワークの構築, 電気学会関西支部連合大
会（大阪）, G-11-19, 2009 年１１月 
11) 瀬川典久，浅川和久，高橋孝輔，澤本潤, センサネットワークを活用した生体情報活用システムの構築, 電気学
会関西支部連合大会（大阪）,G-11-20, 2009 年１１月  
12) 佐々木拓也、澤本 潤、杉野栄二、瀬川典久、加藤貴司、和田雄次、データマイニングによるデータハッシュテ
ーブルの階層分類構造自動構築機能を利用した知的検索システムの提案、第 8 回情報科学技術フォーラム
（FIT2009）M-078, pp.423-428, September, 2009. 
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13) 上杉裕也、澤本 潤、矢島敬士、瀬川典久、杉野栄二、エージェントを用いた遠隔相談支援システムのコンポー
ネント化の提案、第 8回情報科学技術フォーラム（FIT2009）M-093, pp.461-462, September, 2009. 
14) 後藤拓人、小沢亮太、矢島敬士、澤本 潤、相談用トピックマップを用いた遠隔相談支援エージェント、第 8
回情報科学技術フォーラム（FIT2009）J-039, pp.479-484, September, 2009. 
15) 渡辺裕太, 菖蒲佳右, 和田雄次, 澤本 潤, 加藤貴司, 異種データベースの仮想化技術, 第 8 回情報科学技術
フォーラム（FIT2009）D-036, pp.211-214, September, 2009. 
16) 菖蒲佳右, 渡辺裕太, 和田雄次, 澤本 潤, 加藤貴司, 仮想 DB のバックアップ・リカバリ方式, 第 8 回情報科
学技術フォーラム（FIT2009）D-037, pp.215-218, September, 2009. 
17) 浅川和久、瀬川典久、澤本 潤、センサネットワークを利用した M2M システムの構築、平成 21 年電気学会電子・
情報・システム部門大会、OS4-5, pp.437-441, September, 2009. 
18) 辻 秀一，澤本 潤，小泉寿男, M2M システムにおける情報処理のフレームワーク, 平成 21 年電気学会電子・
情報・システム部門大会、OS4-4, pp.435-436, September, 2009. 
19) 瀬川典久、澤本 潤、松原和衛、出口善隆、大石明広、山本信次、東 淳樹、青井俊樹、 里山での活動を支援
するセンサネットワーク環境構築の提案, 信学技報, vol. 109, no. 131, USN2009-23, pp. 141-146(IEICE USN
研究会京都), 2009 年 7 月. 
(e) 研究費の獲得 
1) 文部科学省科学研究費 ユビキタスデータベース仮想化技術によるデータ利用の効率化に関する研究 150 万 
2) 総務省 SCOPE 里山での活動を支援するユビキタスセンサネットワーク環境構築の研究開発 8472 千円 
(f) その他総説・解説，調査報告・市場調査，特許，受賞，報道など 
1) 2009 年 6 月 1 日 総務省東北総合通信局長表彰「電波の日」表彰 
「山間部における広域センサーネットワークの構築に関する調査検討会」座長 
2009 年 6 月 1 日 岩手日報 報道 
2) 2009 年 6 月 17 日 総務省東北総合通信局主催 ＩＣＴ推進フェア２００９ｉｎ東北 
電波利用推進セミナー 講演（13:00-13:50） 
「山間部における広域センサーネットワークの構築に関する調査検討会結果について」 
3) 2009年 10月 23日 携帯で津波避難支援 県立大・沢本教授開発 メールで情報伝達  （10/23 岩手日報 22
面） 
4) 2009 年 10 月 22 日 ibc ニュースエコー 携帯電話を利用 漁船の津波避難支援システム 放送 



















1) 2009 年度岩手県地域振興部「コンピュータ関連調達に関する技術審査委員会委員」（2009 年 7 月～ ） 
2) 岩手県主催 組込み技術研究会 参加 
(b) 企業・団体などにおける活動 































ーブル（Distributed Hash Table）や SkipGraph[3]などがある． 
















ページの場合，[7]では Web ページの特徴ベクトルから類似度を判定しグループ化を行っている．[8]では Web ペー
ジのメタデータを利用したグループ化を検討，[9]では Web のリンク関係から重要なページを探している． 












0) 佐々木 拓也，澤本 潤，和田 雄次，加藤 貴司，P2P ネットワークにおけるコンテンツのグループ化に関する研
究、平成 21 年度 第 5回情報処理学会東北支部研究会（東北学院大学）、Vol.2009-5, No.A-1-3, Feb., 2010．
1) “Napster”, http://www.napster.jp/ 
2) “Gnutella”, http://www.gnutella.com 
3) James Aspnes, Gauri Shah, “Skip Graphs”, Fourteenth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms, 
pp.385-393, 2003 
4) Ion Stoica, Robert Morris, David Karger, M. Frans Kaashoek, and Hari Balakrish-nan. Chord: A scalable 
peer-to-peer lookup service for internet applications. In Proceedings of the ACM SIGCOMM ’01 Conference, 
San Diego California, August 2001 
5) Petar Maymounkov, David Mazi`eres, Kademlia: A Peer-to- peer Information System Based on the XOR Metric, 
In Proceedings of the 1st International Workshop on Peer-to-Peer Systems(IPTPS), March 2002. 
6) 葛野弘樹,中井優志,渡邊集,川原卓也,加藤貴司,Bhed Bahadur Bista,高田豊雄,モバイルエージェントを用いた
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分 散型インターネット観測システムの提案,情報処理学会論文 誌 47(5) pp.1393-1405 2006. 
7) Keishi Tajima, Yoshiaki Mizuuchi, Masatsugu Kitagawa, and Katsumi Tanaka: "Cut as a Querying Unit for 
WWW, Netnews, and E0mail", Proceeding of 9th ACM Conference on Hypertext and Hypermedia, pp.235-244, 
(1998.6)  
8) Necip Fazil Ayan, Wen-Syan Li, Okan Kolak:"Automating Extraction of Logical Domains in a Web Site", In 
International Journal of Data and Knowledge Engineering, 43(2), Elsevier Science, pp.179-205, (2002.11)
9) Yoshiaki Mizuuchi, and Keishi Tajima: "Finding Context Paths for Web Pages", Proceeding of 10th ACM 
Conference on Hypertext and Hypermedia, pp.13-22, (1999.2) 
10) “金 英子 , 松尾 豊 , 石塚 満”,Web 上の情報を用いた弱い社会的関係のネットワーク抽出手法,The IEICE 
transactions on information and systems (Japanese edetion)  J91-D(3)  pp.709-722 20080301 
11) “村田剛志”参照の共起性に基づく Web コミュニティの発見，Transactions of the Japanese Society for 
Artificial Intelligence : AI     Transactions of the Japanese Society for Artificial Intelligence  16  
pp.316-323 20011101 
12) Leonard Newton Foner, Political Artifacts and Personal Privacy: The Yenta Multi-Agent Distributed 
Matchmaking System 
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職名： 講師 氏名： 杉野栄二 
[教育活動］ 
(a) 学部担当授業科目 












1) Takuya Sasaki, Hideyuki Akasaki, Jun Sawamoto, Takashi Katoh, Yuji Wada, Norihisa, Segawa and Eiji Sugino, 
A Proposal of an Adaptive P2P Database Retrieval System Using a Hierarchically Categorized DHT Structure, 
International Workshop on Informatics 2009 (IWIN2009), pp.101-106, 2009. 
2) Yasuaki Teshirogi, Jun Sawamoto, Norihisa Segawa, Eiji Sugino, A Proposal of Tsunami Warning System Using 
Area Mail Disaster Information Service on Mobile Phones, International Workshop on Disaster and Emergency 
Information Network Systems (IWDENS'2009) in conjunction with The IEEE 23rd International Conference 
on Advanced Information Networking and Applications (AINA-09), May 2009. 
(d) 研究発表（査読なしの論文等） 
1) 張 蕾、湯山 悠司、澤本 潤、杉野 栄二、組込み OS 教育のための E ラーニングシステムの提案、情報処理学会
第 72 回全国大会、pp. 4-671-672、March 2010. 
2) 佐々木拓也、澤本 潤、杉野栄二、瀬川典久、加藤貴司、和田雄次、データマイニングによるデータハッシュテ
ーブルの階層分類構造自動構築機能を利用した知的検索システムの提案、第 8 回情報科学技術フォーラム
（FIT2009）M-078, pp.423-428, September, 2009. 
3) 上杉裕也、澤本 潤、矢島敬士、瀬川典久、杉野栄二、エージェントを用いた遠隔相談支援システムのコンポー
ネント化の提案、第 8回情報科学技術フォーラム（FIT2009）M-093, pp.461-462, September, 2009. 
(e) 研究費の獲得 














































張 蕾、湯山 悠司、澤本 潤、杉野 栄二、組込み OS 教育のための E ラーニングシステムの提案、情報処理学会第 72
回全国大会、pp. 4-671-672、March 2010. 
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職名： 講師 氏名： 瀬川典久 
[教育活動］ 
(a) 学部担当授業科目 













1) Takuya Sasaki, Hideyuki Akasaki, Jun Sawamoto, Takashi Katoh, Yuji Wada, Norihisa, Segawa and Eiji Sugino, 
A Proposal of an Adaptive P2P Database Retrieval System Using a Hierarchically Categorized DHT Structure, 
International Workshop on Informatics 2009 (IWIN2009), pp.101-106, 2009. 
2) Norihisa Segawa, Jun Sawamoto, Ikuko Urushibara, Hikaru Sato, Haruro Tamaki, Proposal of construction 
of ubiquitous sensor network environment that supports activity in a country hill, The 7th Annual 
International Conference on Mobile Systems (ACM MobiSys2009), June 2009 (Poster session).   
3) Norihisa Segawa, Naohisa Sakamoto, Koji Koyamada, A Construction of real-time visualization system using 
a sensor network system, Pacific Viz2009 , Apr. 2009 (Poster Session) 
4) Shingo Ohashi, Norihisa Segawa, Takuya Sasaki, Kazuei Matsubara, Yoshitaka Deguchi, Hisayosi 
Kofujita, Tsunenori Tsujimoto and Takeki Saitou , Behavior evaluation of sika deer (Cervus nippon) by 
RFID sysytem．WISP(Wireless Identification and sensing platform) Summit 2009．Session 5: Sensing 




ステムの構築、ライフインテリジェンスとオフィス情報システム研究会（LOIS）、信学技報, vol. 109, no. 450, 
LOIS2009-85, pp. 37-42, 2010 年 3 月. 
2) 高橋孝輔、浅川和久、瀬川典久、澤本 潤、過酷な環境で動作するセンサノード用電源の開発、電子情報通信学
会 ライフインテリジェンスとオフィス情報システム研究会（LOIS）、信学技報, vol. 109, no. 450, 
LOIS2009-86, pp. 43-48, 2010 年 3 月. 
3) 瀬川典久，高橋孝輔，浅川和久，澤本潤,里山で利用するセンサネットワークの構築, 電気学会関西支部連合大
会（大阪）, G-11-19, 2009 年１１月 
4) 瀬川典久，浅川和久，高橋孝輔，澤本潤, センサネットワークを活用した生体情報活用システムの構築, 電気学
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会関西支部連合大会（大阪）,G-11-20, 2009 年１１月  
5) 佐々木拓也、澤本 潤、杉野栄二、瀬川典久、加藤貴司、和田雄次、データマイニングによるデータハッシュテ
ーブルの階層分類構造自動構築機能を利用した知的検索システムの提案、第 8 回情報科学技術フォーラム
（FIT2009）M-078, pp.423-428, September, 2009. 
6) 上杉裕也、澤本 潤、矢島敬士、瀬川典久、杉野栄二、エージェントを用いた遠隔相談支援システムのコンポー
ネント化の提案、第 8回情報科学技術フォーラム（FIT2009）M-093, pp.461-462, September, 2009. 
7) 浅川和久、瀬川典久、澤本 潤、センサネットワークを利用した M2M システムの構築、平成 21 年電気学会電子・
情報・システム部門大会、OS4-5, pp.437-441, September, 2009. 
8) 瀬川典久、澤本 潤、松原和衛、出口善隆、大石明広、山本信次、東 淳樹、青井俊樹、 里山での活動を支援
するセンサネットワーク環境構築の提案, 信学技報, vol. 109, no. 131, USN2009-23, pp. 141-146(IEICE USN





























1) 電子情報通信学会 LOIS 研究会専門委員 
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2) ＦＩＴ ２００９ 実行委員 
 (f) その他 
なし 
 
[主な業績] 
里山でのセンサネットワークの活用 
 
本研究では、携帯パケットなどの無線通信のインフラが乏しい特性を考慮し、特に里山で無線通信イン
フラ整備が行われていなくても利用できるセンサフィールドを構築し、里山での活動を捉えるためのセ
ンサノードの開発の開発を行う。特に、(a)林業、登山者などの里山の中で活動する人々の活動を捉える
センサノードの開発、(b)里山に住む動物の生態を調べるセンサノードの開発、(c)自然災害を察知し対
策するセンサノードの開発を行う。また、里山で活動している人、都市で活動している人達に、里山の
状況を伝えるためのアプリケーションの構築を行う。 
 また、本研究で試作したセンサノードを岩手県内で構築する試験環境に設置し、さまざまなデータを取
得する。得られたデータを元に、運用コストと得られるメリットの対比を通じ、里山でのセンサネット
ワークの実用可能性を評価する。 
 
